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P L A G A S O C U L T A 
fiesta lúgubre 
£n e! ruidoso espectáculo d&ño, sino deseo de narcoti-
que todos^os años por este zar nuestras conciencias para 
Centro Radical Socialista 
Se cita a todos sus afiliados a la Junta general que ce-
lebrará e! próximo domingo, 19, a las cuatro de la tarde, 
para tratar asuntos de interés. 
Se ruega precisa asistencia. 
EL SECRETARIO, 
M A R I A N O A G U A S . 
C H A R L A D E L A S E M A N A 
El mejor alca! I 
En popular máxima quedó ha i y por respeto a la Justicia, se 
ce ya siglos convertido el título 
de una comedia de Loca de Ve-
ga, la cual comedia, tema su de-
, nominación de una sentenciosa 
frase de Alfonso Vil, quien dice 
• a Sancho, el novio de la hermo-
' j0 publicó en Italia una Memo- y contra la estupidez de los ía rapaza Pordon e 0' 61 86 
bda ^ . j . r » ! . i ^ . i r \ . . . . . . . . . . " o r : 
El mejor alcalde, el rey. 
Ya no es el rey el mejor alcai-
'de;Ioes aquel que en la presi-
;II¡l!inil!ll!IIWill!lil!i¡i!lW 
(flismomes de junio se ofrece sofocar su grito de protesta 
al público urbano con el nom- contra la complicidad univer-
bre de «Fiesta de la Flor» sal en un inmenso crimen, 
para allegar recursos contra • Para la construcción de cár-
|a tuberculosis, nunca ha vis- celes se exigen 28 metros 
tn el autor de estos renglones cúbicos de cabida por ca  , 
10^ „ . . . p. . h . na oficial titulada «Risultati Ayuntamientos que mientras 
mAs aue un nuevo e emplar individuo, Dos o tres cuartas . . . . . . „ J - > • ^ ,, ÍT'dS M . .., ' £ r i L .:- .. . . dell'inchiesta sulla condiziom por una parte llegan a esta-
HP las innumerables farsas partes de los vecinos de cada . - ^ - i • J • C, u-x • t ^ u 
06 0 ,£ ., . i . . j , , . igiemche e sanitaria dei com- blecer arbitrios hasta sobre 
que tan fác.lmente se propa- cudad carecen de ese lujo. ^ ^ ^ . R ueindicaba pUer,as y entanas para po-jdencla de un Ayuní.mUnto me-
gan como vegetactón paras.- As, por los datos ocales las cifras de ^ , . ^ en ^ t a s / a | ^ ^ hor slrve a la República. 
taria por la e p ^ s de ané-del Ayuntamiento de M a d n d , ! ^ ^ ^ ^ ^ de ex. | Para servirla hay que aer 
mico organismo nacional. puede cua quiera comprobar i , . , , , ~ ^ , 
^ &L . . r , ? inoo F. cereales a partir del ano gir que la elevación de un 
La tuberculosis no es una que, h a s t a 1928, e x i s t í a n l o s r A*- -
t L - i A on / l l i • - ^ J i •. !l862. edificio nunca 
cosa de tiestas, sino algo más 82.411 viviendas de alquilen pn i f t f i r r r p r í a la m n r t í i H . i u ^ i a ' « 
^ £ x • c • r - ^ . i en too/ crecía ia morían- ia anchura de la calle y que trado un incidente muy castizo, 
grave. Es el disfraz que toma inferior a 50 pesetas mensua-: dad correlativamente al enea toda nueva construcción dis- niuy clásicamente español, con 
el hambre para matar gente les y 27.400 de menos de 75 recimiento porque para ganar ponga por lo menos de tanta ribe,es de sub!¡mldad y herois-
pobre sin escándalo de la pesetas, Al promedio actual un quintal de trigo y otró de SUperficie libre como hava de mo' 
gente rica. En todas partes se de las reutas fácil es imaginar maíz hacÍ3n fa,ta trescientas ocupar la edificada ' ^ 3 ° ^ ^ a,Ca,de ̂  MaI' 
finie la intención de combatir la capacidad de esas zahur-L,pnta v ̂  horas dp tra i p, 111^ . i A rena de A,cor es ya P0Pu,ar « 
^ Kun.o n^rn nn AKC ^ . o I sesenta y seis horas de tra •, El método antiséptico más toda España: se llama Antonio 
h peste blanca, pero no obs das. sbajo< ^ 1880 habían seguido útil contra la infección tuber- Delgado. Y célebre es, y también 
honrado y justiciero, virtudes 
que atesora el alcalde de Maire-
sea superior a' na de Alcor, según ha demos 
tanteas ficciones de asisten- \ ̂  En el origen de la t̂ ubercu-1 elevándose los precios, pero culosa consiste i 
mortalidad por- anrnYimarsf» todo lo posible cia oficial, la plaga no ha dis- losis está siempre el hambre, 
•/ninii/do desde hace ya más de De una cosa o de otra, pero 
un siglo, o lo que es igual, siempre el hambre, 
desde el advenimiento del Hdy hambre de espacio. El 
proletariado y la presencia profe or Schmid, de Bonn, 
continua de la masa de des- declara necesarios a la higie-
ocupados llamada metafórica- ne urbana 50.000 met- oscua-
mente «el ejército de reserva drados de espacios libres por 
industrial». cada lOO.OOO.habitantes. Ma-
Las estadísticas que acusan drid no cuenta con la octava 
decrecimiento de la enferme- parte. 
descendía a na a proxi arse 
que pata ganar la antedicha ai ideal de que sea tal fácil 
cantidad de cereales se nece- para cada hombre tener una 
sitaban cien horas menos de casa como para cada pájaro 
trabajo. tener un nido; y en defensa 
La mortalidad disminuyó de los enfermos desvalidos 
siempre con la baja de los conviene divulgar !a idea de 
precios, no obstante lo cualj que en las ape,aciones calle-
allí. lo mismo que aquí, se ha jeras a la caridad no hay otra ^ 
seguido luchando contra la C08a que oropel faramal,a), ¿uedó en chlquj,Iadl, 
importación de víveres como 
popular, al que podemos llamar 
romance del alcalde. 
Unos muchachos, de quince, 
diez y seis y diez y siete aflos 
(todos menores de los veinte), 
cometieron la delictuosa acción 
de incendiar la iglesia del lugar. 
Frustrado quedó el bien prepa-
rado incendio gracias a que con 
tiempo vió las llamas un vecino 
pidió auxilio para apagar el 
lo que 
porque más caridad se de- Pudo ser c"^0*1 f«ch»ría' 
dad no son precisamente fal- Hay hambre de luz. En la si la única forma posible de mueStra abaratando el pan o' Un hijodela,caId«. ««florDel 
sas, pero sí engañosas. Max inmensa mayoría de las casas protección agraria fuera el re- construyendo casas buenas v ^ 0 ' f o r m Ó *" ,a *ind** Qom~ 
vonGrüber, higienista muni- no entra el so! porque loes- cargo arancelario para el en- Kap.tas mi^ i ^ r ^ n á n \ ^ \n vvò 9 ñ ^ n ü ^ a avt^0 mUtm^0 
cipal de Munich, declaraba en torba la casa de enfrente; y carecimiento artificial del tri- tó^^^S^^ Y Prendió la sustancia inflama-
su opúsculo «La tuberculosis si hay patio central, no es tal go. Es corriente eludir todo . ? ^ ? ^ ,' 1̂ Pcíro'ero« incendiario, , . . . ,.L t. J , : , g^. L u u i . n i c c iuui luuw tendiendo luego mitigar el su- fue entregado por su padre a1 
y el problema de la habita- patio sino mas bien chimenea, estudio sistemático sóbrelas frimiento de sus víctimas, 
ción» que decrecen las formas Hay hambre de aire limpio, verdadetas causas de la pes-
agudas, pero crecen las encu- Cuando Madrid no tenía más te blanca, porque su resumen 
biertas, como atrepsia infan- que 500.000 habitantes se imparcial equivaldría a una 
|l , escrofuiismo, iinfatismo, ha-cinaban en su suelo 194 tremenda acusación contra la 
Avitaminosis, etc. Obsérvese irdividuospor hectárea, mien-|ind,ferencia de las clases do-
fel aspecto de la turbamulta tras que la terrible aglomera-; minantes. Por es© se inven-
te a ciertas horas Iiena al ción de Londres sólo daba un 
gunos sitios de las grandes promedio de 176. 
T. S E N A D O R G O M E Z . 
GARAGE 
sargento de la Guardia civil. 
Lloró como padre amante de sus 
hijos al cumplir con la justicia... 
Esas lágrimas del buen Antonio 
Delgado le elevan sobre Guz-
mán el Bueno, que, ai menos en 
dramas, y cróniess, y leyendas, 
^bes. Es gente que vaga sin Hay hambre de pan. El ccT-
runibo, paseando su hastío, su nocido teorema de Longuet contar para nada con que aun 
Esteza, su insuficiencia ali- afirma «que la insuficiencia cuan Jo algo resolvieran esos 
Wenticja, su miedo a los apre- alimenticia es una enfermedad 
tàos del día siguiente. Es crónica de la que la inanición 
gente que se echa a la calle es la forma encubierta y la 
si,i más razón que la de care- tuberculosis la forma visible». 
cer de espacio en casa y que, Gebhard, director de los 
Por lo mismo, tiene que vivir Seguros oficiales de Hambur-
al aire libre como las hordas go, hacía notar que mientras 
"tuinas. el coeficiente de mortalidad 
Congreso Internacional por tuberculosis no era más 
Je Prevención de la tubercu- que el lO'ZO por 100.000 en 
losis declaraba que su causa los poseedores de ingresos 
0riginaria había de buscarse anuales superiores a 3.000 
sordidez de las vivien- marcos, se elevaba al 38 en-
ps« Hoy la mezquindad de tre los sólo poseedores de que los pobres pagan en sa-
lud y en sangre por no poder 
pagarles en dinero: es la lu-
cha contra el encarecimiento 
disimula demasiado bien su na-
tan derivativos del problema i so alquila en la Ronda tural dolor con el artificio de fra-
y frivolidades teatrales para del 4 de Agosto. Razóníse8 arroífaníes y dereíahíla» de 
tranquilizar a la opinión sin 
sanatorios y colonias provi-
sionalmente, nada remedia-
rían en definitiva puesto que 
curado o aliviado a'gún tuber-
culoso t i e n e forzosamente 
que volver al foco de infec 
ción donde adquirió la enfer-
medad, salvo el raro caso de 
algún privilegiado. 
La verdadera profilaxia an-
tituberculosa es la lucha con-
tra la permanencia del siste-
ma de impuestos indirectos 
en esta Administración. 
Suscripción pro mo-
numento a don José 
Suma anterior. . . 26 415 00 
viviendas aparece con ca- 900 a 1.000 y al 60 entre los 
ĉter alarmante en todas las de ingresos inferiores; de ma-
ldades españolas. Inventar ñera que entre las 112.000 
'estas para soslayar cuestio- defunciones anuales por esa 
es de esta magnitud no pa enfermedad. 80.000 eran de 
Ce Propósito de mitigar el obreros. En el año 1886 se 
5 ' -
50' 
T E R U E L 
D fli Clara Parido. . 
D j n Vicente Iraczo En-
gaita 
> Fidel Gómez Pas-
tor 100'— 
» José Gómez Pastor. 
> Pascual Serrano J • 
sa, . . 
versos Tal vez no fuese así don 
Alonso de Guzmán, el defensor 
de Tarifa, el que arrojó su puñal 
al miserable infante, tuerto por 
más señas, que robó a uno de 
sus hijos para darle muerte si el 
padre no entregaba la plaza que 
le dió el rey y que por el rey 
mantuvo. 
;BI alcalde de Mairena> don 
P e s e / a s Antonio Delgado, explica con 
nobleza y sencillez su conducta 
en la contestación que ha dado a 
la indiscreta felicitación del ca-
pellán teniente mayor de la igle-
sia de Madrid consagrada al Co-
razón de María. 
Notabilísima es toda la carta 
desprende de su condición de 
padre y entrega a su hijo a ios 
jueces para que sea castiga-
do como responsable de un de-
lito, sino al católico fanatizado 
—que usted ha querido ver eo 
mí—, que sobreponiendo este 
fanatismo a su dolor de padre, 
entrega su hijo a la Guardia ci-
vil, no por ei respeto a la justi-
cia, sino por venganza ante el 
temor de haber visto incendiada 
su iglesia; afortunadamente, el 
hecho ocurrido no ha pasado de 
intento, por lo que podemos con-
gratularnos las personas de or-
den. 
Yo fui ei primero que, al tener 
conocimiento del incendio por 
uno de mis agentes, me personé 
en el lugar del suceso, no como 
ciudadano, sino como alcalde, y 
en nombre de la República. Yo 
íuí ei primer interesado en que 
se descubriesen los culpables 
del delito; no como católico, si-
no como autoridad que repre-
senta a la República. Yo fui ei 
primero que ai conocer la culpa-
bilidad de mi hijo, con el cora-
zón desgarrado, y hallándose 
mi mujer gravemente enferma 
—a la que este golpe puede cos-
tarle la vida en nombre de la 
justicia, que es la República, hi-
ce entrega de él para que, junta-
mente con los que le acompaña-
ron a cometer el hecho, fuesen 
castigados por el mismo.» 
jEn nombre de ia República y 
por respeto a ia justicial Decidi-
damente, quien después de po-
ner a su hijo en manos del sar-
gento de la Guardia civil, escri-
be esa frase, es el mejor alcal-
de. 
Se le ha comparado con sus 
renombrados antepasados cole-
gas y con aquel Pedro Citspot 
ente de razón, hijo espiritual de 
Calderón de la Barca, ser más 
real que los verdaderamente rea-
les, los que han existido, no só -
lo en los libros, sino en ia vida. 
Eraobigada la comparación 
con Pedro Crespo, a prehensor 
de su hijo. 
Sin embargo hay una diferen-
cia esencial. El alcalde de Maí-
rena, Antonio Delgado, ha en-
tregado a los guardias civiles a 
su hijo, sin malicia, sin segunda 
intención, trascienda o picardía, 
y ei alcalde de Zalamea, Pedro 
Crespo, prende a su hijo para 
asegurarle la vida, poniéndole a 
salvo de la alborotada soldades-
ca, y también por la fama que su 
rara justicia había de dar al al-
calde inmortal. 
Asombra el poeta Calderón 
por su atisbo psicológico. Todo 
100'-
del solar, contra el protecció 
nismo aduanero, contra el al-
quiler de albergues homicidas 
que el alcalde escribe en res-le8Paítol» desde el Cid, por he-
puesta a la del clérigo; me con- roícam«nte que proceda y gran-
tento con reproducir estos pá-,^6 sea. tiene algo en los en-
rrafos, aun a riesgo de que los íres'los su conciencia de pí-
vuelva a leer quien lea este artí- f ó -
culo; sé que lo hará con gusto: I Un poco de picaresco hay en 
«Dirigida no al hombre que, co- Pedro Crespo, y lo trasluce Cal-
mo primera autoridad de su pue- derón en un aparte: 
Sama y sigue. . .26.720 00 blo. en nombre de la Repabllc Crespo.-E., ...sta, Ju.,. 
M A D R I D 
D .m Mariano Ftced Mo 
rales 
25' 
2 5 ' -
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¡Hola! Llevadle también 
Preso. 
Juan. — ¿A tu llij0' señor» 
Tratas con tanto rigor? 
Crespo.—Y aun a mi padre también 
con tal rigor le tratara. 
Aparte. Aquesto es asegurar 
Su vida, y han de pensar 
Que es la justicia más rara 
Del mundo. 
No sé si tengo razón o si m2 
paso de lisio; mas siempre me 
chocó lo que dice aparte el a l-
calde de Zalamea. 
Y dejando a un lado este dis-
creteo crítico literario, volvamos 
al de Mairena y digamos: «El 
mejor alcaide, Antonio Delga-
do.» 
L o e s por lo que hizo y por 
los fundamentos que da a su ac-
ción: el respeto a la Justicia, que 
considera consustancial con la 
República. 
A Y U l V T A I V f l B I V T O 
i N S E S I O N O R D 
nano, propulsió por Gróbftf£&•; ser d¿ 
Idem ídem confeccionar varios vista y éste es que a s î jtticiO di 
l A 
B a j o i a p í e s l d e n d a d e d o n J . é nano, p r e s t o por U Concejo. 
B . r r ' i . y asi.tiendctodo.losed,. « t e . , J ^ Í ^ S S & i B l « « o r A L O N S O 
a ella le otorgó 
dice que 
fes excepto los señores Giner y l ^ m lüem conreccionar vanos vista y éste es que - y - ~ ^ tratándoSe de bienes municipales 
v M f roya, celebró anoche sesión uniformes para músicos mediante chas becas s o \ c r e ^ ^ ^ debe tíasàr esté1 asuèto a estudio 
V l 1 °y I L ^ i A n manici- concurso entre los industriaos. I seudónimo de obreristas pero vé dene pasar 
periores a los de las escuelas pú 
blicas, que por descuido en tiem-
Man salido: 
Para Valencia, én anión de sus 
monísimas hijas Marujita y E l i -
sia, la distiaguida señora de núes 
tro querido director don Gregorio 
Vüateia. 
— Para la Tierra Baja, en viaj¿ 
de inspección, el teaienU coronel 
de la Guardia civil señor García 
del Real. 
— Para Zaragoza, nuestro buen 
amigo eí estudiante don Ricardo 
Vilatela. 
— Para Valencia marciu maña 
na» después de haber pasado, una 
temporaüita con su familia, la 
bella señorita Rosarito Vaiencia, 
hermana de nu;atru compañero 
don José. 
— Para Madrid, la bella señorita 
Pepita Alvaro. 
Hun llegado: 
De Madrid, el inspector pro 
viuciai ac Sanidad don José Par-
do Gayoso. 
— De Segòvia, el nuevo Comisa 
rio jefe de esta plantilla de Poli-
cía coh José Ñeífa. 
t£ D¿ Albarracín, el secretario 
señor Pavía. 
— De Santa 
ciaute don Claudio Mora, a quien 
tuvimos el gusto de saludar. 
— De Ojos Negros, don Justo 
V i n . 
•— De Zaragoza, el joven abega 
do don A tonso Morera, quieü 
recientemente ña terminado con 
gran aprovechamiento la carrera 
Filosofía y L : tras. 
Reciba nuecitra felicitación, que 
nacemos txcensiva a sus padres 
ios señores Morera (don Anto-
nio). 
— De Valencia, el jefe de la pri-
sión provincial señor del V a l . 
— De Alicante, ei profesor de 
piano don Modesto Francéi . 
V A R I A S 
fin atento B . L . M . nos comuni 
ca baber tomado posesión del 
caigo de comisario jde de esta 
piantiila de Poiicía, ci reciente 
mente trasiadaao desde Segòvia, 
don José Ncira Candan, en cuyo 
caigo se nos ofrece oüeial y par-
ticularmente. 
Muy reconocidos a la fineza del 
señor Neirá, a quien correspon 
dem<us dtscandóic grata estancia 
enire áosocros y éxitos en su co-
metido. 
tra su personalidad de alcalde y 
diputado ni creerá que sus ausen-
cias son peí judiciales a la marcha 
del Municipio, ya que son las co 
misiones la base para el buen 
funcionamiento de üquél y éstas 
estáa integradas por personas 
competentes. Por todo ello en-
tiende que esa alevosidad es poli-
tica y pide, aunque no sabe la au 
toridad quesu persona merece a 
los concejales, que todosjdejen su 
política en la calle y uniendo acti 
titudes e intransigencias trabajen 
por el bien de Teruel. 
E i señor S A N C H H Z (A) dice 
que sus manif ístacionii* en sesio-
nes^anteriores no son personales y 
que en vista de la posLUia adop 
tuda por la Presideacia no quiere 
Es aprobado uu informe de Ha i que los más necesitados no han de de la C o f « a 
cíeada para adquirir fotografías participar en ellas. Entiende que seaor e_ DeHuicio 
de Teruel con destino aUHogar lias becas deben ser para los niños ello por creer • " ^ HpJ 
del Soldado.. . que estudien en escuelas oficiales del Munictpio Prog 
Vista una instancia del señor f y no para los de centros partíeu- so» paga a ^ 0 " ^ ^ ^ e tfcCarla 
i presidente del Cons.jo de Admi-1lares ya ^ ^ 7 ^ 0 entiende no 
debe haber inconveniente estudie 
Hacienda si existen o no lesiones 
para el Ayuntamiento. 
E l señor B A Y O N A dice es de 
Fomento este asunto. 
E l señor S A N C H 6 Z (A.) des-
se insVmran para miente obliguen a los parchistas 
este año o alcanzan a quienes a_ser del partido socialista y dice 
están estudiando. , q'u'e la sociedad «El Progreso» ha 
E i señor R I V E R A entiende que cumplido con su deber, 
para los primeros. 1 E l señor B A Y O N A díc . no hay 
E l señor B A. Y O N A explica su lesión y pide se le informe si ese 
ría de este asunto dedicando un ¡pregunta ante el temor de que si asunto es de Hacienda o de Fo-
recuerdo al malogrado turclense ¡ eran para los que estudian no hu- mento. E l señor secretario dice 
ordinaria la Corporación mumci 
pal. 
Un numerosísimo público inva-
día el salón y pasillos. 
L'iida el acta de la sesión aote^ 
rior, quedó aprobada previa rec 
tificacióa, en palabras, no 
sentido va que es el mismo, del,mstración de la Sociedad «Aguas¡y como tal 
¡eñor Sánchez (A). ¿e Guadalaviar S. A.>, ofrecien- .hacen que sus alumnos sean su-
^ L a PRESIDENCIA hace uso!do ai Ayuntamiento el negocio 
de la palabra para decir que arates I del s u m t à t e t t o d ^ d ¡ 7nmr7^rotaen del día de- ;do con la cláusula 3.a del contra- pos de la Monarquía reciben una 
«jpa nronunciar breves palabras tQ, es leído un informe de la Co- ; enseñanza muy inferior, 
relacionadas con la discusión ha j misión de Hacienda en el sentido E l señor B A Y O N A pregunta si 
bida en la anterior sesión sobre el deque el Ayuntamiento no'pue-
ROBERTO CASTROV1DO. desempeño de la Alcaldía. de hoy día ejecutar ese derecho 
Dice anida la seguridad de que pero debe autorizarse a dicha Co 
ÉiiBliMíimM atwiiiiiipiiiPi ning"̂ a e(iii abriga alevosidad j misión para oír las proposiciones 
contra su persona ni tampoco con- de «Guadalaviar». 
E l señor B E R N A D hace histo 
conocer todo ello para d. 
pide quede sobre 1« Mesa v ^ 
próxima sesión. '44 h ^ ' 
E l señor B A Y O N A no 
neydice se opuso pase a u 0 ^ 
da porque lo hará síempre 





^ S e aprueba quede sobre la 
Pasa a Hacienda i 
sobre construcción de u ^ 
nadero para las p l a n t a s i n -
dines. 03 jar 
Queda aprobado UniBf0rn, 
Fomento sobre creación 
dé l a ciudad. 61 *% 
Igualmente se ap tu^ j i lo 




obras y el plano de solare 
ensanche de la ciudad a r ? 
quierda del Viaducto. 
RUEGOS Y PREGUNTA. 
E l señor SANCHEZ pide u 
pida constitución de la Bolsa I8 
Trabajo y la inspección del . 
rep,». 
y realizador de la obra don José 
Toráa, cuyo señjr estaba estu-
üiaudo la municipalización del 
servicio al sorprenderle la muer-
te. Dice que al suceder ésto pi-
dieron, la elevación de tarifas, 
pero como lleva largos trámites, 
en uno de sus viajes a Madrid 
habló con don Alfonso Torán y 
éste pidió suspeudiéransc aqué-
llos para ofrecer al Concejo el 
negocio y en caso de no aceptarlo 
se verá de elevar las tarif ÍS. 
E l señor MARIN reconoce es 
un asunto delicado y pide quede 
sobre la Mesa. 
E l señor B E R N A D rectifica 
biese medios. s que corresponde a Fomento y di-
ya el servicio y si entablar nego 
elaciones para exponer La. solu-
ción. 
E l señor S A N C H E Z (}. M.0 
pide que se unan ios intormtb de 
las Cámaras sobre la eicvdcíóü. 
La PRESIDENCIA contesta 
citar desatenciones recibidas pero diciendo que io que se pide por 
debe hacer constar que no tienen Hacienda no es muuicipaiizar hoy 
alevosidad coatra nadie y si sos-
tienen el punto de vista de que 
necesitan tener un alcalde fuerte, 
a cuyo lado estarán, para evitar 
ciertas anormalidades. 
Se lee el despacho oficial reci-
bido y entre ei cual figura un ofi 
cio.de la Casa del Pueblo de esta que ya van unidos peí o que ahora 
ciudad agradeciendo la concesión no se trata de la elevación y s.í de-
que de ua ¿oil í hiz.> tú ¿u d ú la ver si puede aceptarse el nego-
Corporación a dicha entidad pero' cío. Dice que éste tenía una per-
desestimando la aceptación por sonalidad: don José Torán, y que 
Eulalia el comer- circttcstanci::»s especiales. Igual | desaparecida ésta se dan casüta 
I mente es I t í ia una carta dci se- de que la empiesi tstá monta 
ñor director general de Montes,! da con espicnuidez y que el Coa-
Pesca y Caza agradeciendo el sejo n,© tiene interés en eíia 
acuerdo adoptado recientemente. * Por haber falkcido ei señor To-
de agradecerle el beneficio que a 'ráQ» Y por uo ser de aquí y ver 
Teruel ha reportado con la cbr^ jua desastre económico en ia mis 
del pavimentado de la Avenida ;ma»taQt0(iUe 81 entra ei Abun-
de la República. tamiento u otros accionistas a 
Es leída una comunicación de, robustecerla se tendrán que de-
«Amig is de la Banda> donando al;Cilarar ^ quiebra y entonces el 
Conct jo sus instrumentos y se ¡ Concejo no tendrá más remeaio 
acuerda conste en acta ei agrade-! 1̂16 intervenir en esta empresa, 
cimiento de la Corporación. j montada como la mejor de Espa* 
i ña. Por todo esto eree es el mo-
E l señor ALONSO hace ver es ^ cho señor Biyoua insiste no debe 
muchas veces un sacrificio el lie-, ir a Hacienda, 
var a los niños a escuela privada í E l señor A L O N S O también in-
para darles una carrera y no cree slste no debe hiüber inconvenkn-
justo ni equitativo hacer distin- te pase a Hacienda, 
cioüts. Entiende que el Estado ] E l señor F A B R E se adhiere al 
tiene mejor preparación que las; señor Bayona, 
escuelas privadas y asegura que ] E l señor A R R E D O N D O dice 
el profesorado oficial liega y mu ; hay un inf jrme del asesor y pro 
cho más adonde llegue el profeso-1 cede aceptailo o no. 
rado privado. E l señor A L O N S O contesta 
E l señor S A N C H E Z (A) recti. que los informes son para ilustrar 
fica en ei sentido de que no pensó a la Corporación, no p.;ra segnir-
molestar al profesorado oficial. 
L a PRESIDENCIA cree conve 
nlente volver a leerse las bases y 
aprobarlas o nó una por una. 
Asi se hace y ai arlícuio 1.° se 
los. 
E l señor R I V E R A interviene y 
dice que como tuy muchos ediles 
que desconocen el asurto, y en la 
instancia leída «xisten puntos no 
tocados per el asesor, procede 
so sobre el pan y leche. 
Se contesta sati factorlam 
por el señor Bírnad. 
E l señor MARIN,se ÍQt 
por el alcantarillado y navin, 
tado del Arrabal. P 
Le contesta el presidente de i 
Comisión de Fomento diciend 
sejeal izarán a la mayor brev" 
Se levanta la sesión. 
Resulta verdaderamente ver 
gonzoso lo que-viene ocurrienl 
en las sesiones municipales. E| 
público, con sus intervenciones 
impide el que los concejales pne! 
dan discutir los asuntos a tratar y 
con estas coacciones solo hahll 
los ediles que se ven aniimdos 
por las palabras del inoportano 
espontáneo. 
Tcdo es por hita de energía. 
Como redunda en perjuicio de 
les intereses del pueblo y del 
nombre de Teruel, debe 




añade una proposición del señor 
Bayona haciendo extensiva la be-
ca a quién comprendido en las 
bas-s este cursando una carrera. 
Se apru>.b^ ei art. 2.° 
E l señor S A N C H E Z (A) pide! 
que su enmienda de que las becas ' CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEI 
BANCO HISPANO AMERICANO 
B 
sean para quienes estudien en es • 
cuelas oficiales cabe hacerla en el 
artículos.0, pues los de las es-
cuelas privadas pueden desarro-
llar más su inteligencia. 
E l stñor S A N C H E Z (J. M.a) di-
ce que si tai se hace ese beneficio 
no alcanzaiá a los niños del Asi -
lo de San Nicolás, reconocidos 
como verdaderamente necesita* j 
dos ya que todos son hijos de i 
obreros. 
E l señor S A N C H E Z (A) recti-; 
fica diciendo que verdaderamente \ 
es eso lo que basca: amparar al! 
necesitado. 
E i señor B E R N A D entiende^ 
que en las bases se habla de ue -
cesidades y no de inteligencias 
para otorgar las becas* 
F O N D O S P U B U C O S 
nterior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amoríizable 3 por 
» 4 por 
ICO 1928 
100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1923 s/ impuesto 
4 VJ por 1001928. . . . . 
5 por 100 1917. . . . . 
1920. . . . . 
1927 c/ impuesto 
1928 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
» 5 por 100 
» 6 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 8 por1100, 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/2 por 100 . • . . , Quedan aprebidos los docu 
mentos de latervención. • meato de hacer gestiones sobre I señor F A B R E propone sean ; C £ D U L 
Dada cuentu de una propuesta' eiio, máxime cuando el Instituto í>ara los dü escuelas oficiales y Oaja de Emisiones 5 por 100 



















Uasiar y ei cura de 
Andorra, muiiados 
porei gobernador 
EUeñor Femares nos dio cuen-
ta de que üaoia impuesto una 
muita cíe 125 pesetai ai alcaide de 
Villastar por desobedecer órde-
nes de su autoridad. 
Tamojén nos manif ,-stó qut ha-
bía impuesto dos muitas, de 125 y 
150 pesetas, ai cura de Andorra 
por verificar dos entierros con 
cruz álzaoa sin el correspondiente 
Permiso. 
y socorro de cuatro vigilantes de tabilidad de las aguas de la P tña 
Arbitrios, del Macho. 
E i señor B E R N A D ruega sé ' acorda^ ei mencionado 
¡ean los informes facultativos, S Í - íníonne Ocultando a la Comisión 
gúa .los cuales dichos vigilantes'de Hdcieada Para dichas gestio 
están imposibilitados para pres I W " 
tar servicio, y dice que su ¿noción j ieida una instancia del señor 
es para salvar su responsabilidad,' director del Asilo de SAU Nicolás 
padiendo el A y u atamiento hacer 
lo que crea por conyeái$pte. Éa 
dicha moción se pide la jabilisción 
de Barí, solicitando ia exención 
del arbitrio de Inquilinato, en 
atención a su obra educadora y 
pocos años de servicio no tienen 
derecho a ello. 
E l a t Ü J i S A E Z dice que UQO de 
éstos hállase en situación angus-
tiosa; que siempre prestó el ser-
vicio sm interrupción y debe pa-
sar este asuaío a la respectiva 
Comisión para ver si ese vigilan-
te puede seguir en su puesto. 
E l señor B E R N A D dice no tie 
no inconvciiiente en que el asun-
to pase a Comisión. 
E l señor S A N C H E Z (J. M.») en 
tiende hay enfermedades con las 
cuales puede prestarse servicio. 
U PRESIDENCIA dice estar 
al tanto del asunto y propone, y 
es acordado, pase a las Comisio-
nes de Gobernación y Hacienda 
para después obrar en consecuen 
cia. 
Se acuerda el socorro a la viu-
da de Pedro Antonio Gómez So-
de dos de esos vigilantes y el so benéfica, y a continuación un m 
correr a los otros dos que por sus fürme de ia Comisión de Hacien 
da acordándolo asi a partir del 
primero de judo próximo. 
E l señor S A N C H E Z (A.) dice 
tomó el Concejo un acuerdo sobre 
el particular y a él se atiene. 
E i stñor S A N C H E Z (J. M ^ 
hace saber votó su minería contra 
dicho acuerdo por creerlo iiegai y 
está confirme con el dictamen de 
ia Comisión de Hacienda. 
(Para aclarar este asunto se lee 
el Estatuto, informa tíi técnico 
haciendo ver que ei mencionado 
acuerdo faé de que paguen el m 
quilinato ias órdenes religiosas 
pero no las de beneficencia). 
En consecueLCia, se aprueba ei 
informe de Hacienda con el voto 
en contra del stñor Fabre. 
Se leen las condiciones para la 
concesión de becas o pensiones 
para estudios. 
E l señor S A N C H E Z (A.) dice 
E l señor S A N C H E Z (J. M.a) no 
está conforme. j 
E i señor R I V E R A dice no que - \ 
ría intervenir pero io hace para j 
recordar que en las bases se dis I 
pone que ia Corporación eligirá,' 
entre ios preparados, a los mái j 
necesiiados, sin poder negar ese | 
auxilio procedan de la escuela 
que vengan. 
Se acuerda desestimar ia en-
mienda de ios señores Fabre y 
Sánchez (A). 
Y son aprobadas las bsses pre 
via enmienda del señor Alonso a 
la 12 para poder retirar ia pensión 
a los niños cuyos padres mejoren 
de fortuna durante ei tiempo de 
estudio. 
Aprobado el Reglamento, se 
acuerda darle publicidad. (Por 
cuya causa no io insertamos hoy 
aquí). 
Se lee una instancia de varios 
labradores solicitai do ingresar 
en la Depositaría municipal el 
importe de las parcelas otorgadas 
por la Sociedad c E i Progreso ya 
que dichos individuos no quieren 
pertenecer al partido sociaasta (al 
cual, según ellos, se les oDiíga a 
afinarse para el disfrute de dichas 
tierras). A continuación se lee el 
informe del asesor favorable a 
que esos parcelistas entregue a 
entidad «El Progreso dichas 
i 
» 6 por 100 . . . , 
5 V» por 1 0 0 . . . 
» 8 por 100 . . . , 
Crédito Local 5 '/a por 100 . 
» .» 6 por 1 0 0 . . . . 
* » Inteples 5 por 100 
» s » 6 por 100 
Pesetas 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de Espafía ' . .* 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata ' 
Chade. 
Azucareras ordinarias. . . . .' 
Petróleos 
Telefónicas preíereníes 7 
» ordinarias. 
Explosivos . . 
Nortes . . . . . . . 




O B L I G A C I O N 
• 8 por 100 
E S 
1920. 
1922. * 6 por 100 
T ^ f l ' " • • • 6p0r100 Telefómcas . . . 57, por 100 . . . 
Azcucareras. . . 4 por 100 
SaltosdelAlberch. 6 por 100.' [ ' [ 
w„j 3 Por 100 . . . . 
Madrid. Zaragoza y A!i0ante 3 por 100. 
M O N 
Prancoí. 
* Belgas... 
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I N P O ^ M A C Í O N G E N 
^ta mañana se víó ante el Ja-
^ f. causa seguida por el juz 
rad0 L Aíbarracía contra Raí' 
Soriano y Pedro Abri l de 
01 i v cuatro vecinos de Alba 
por delito de sedición. 
ira hechos tuvieron lugar en 
^rSraCÍnel mes de octubre del 
P^f^^cusaba d :̂ haber cele-
L ana reunión clandestina en 
ue se atacó duramente al régi-
la v se había excitado a apode-
^ las propiedades, pronun-
raLdose gritos subversivos. 
cia¿ sentencia ha sido absoluto-
r psfendió el señor Vicente (don 
Agustín)-
gjfiaoa se verá la causa del 
fuzgado de la capiítal contra A l -
L s o Ferrer, por publicación de 
un artículo en contra de la f jrma 
¿e Gobierno. 
Actuará de defensor nuestro 
director don Gregorio Vilatela. 
Detención y e i l C a r - Caminal, señor Aparicio, con ob-
r»»? rj, tv»l 4- A í A ' íeto de proceder a la detención de 
C e m m i e i l l O C l e l ( t í - aquél.alegóel señor March suca-
putado Juan 
March 
lidad de diputado de la nación. 
E l comisario señor Aparicio 
mostró entonces un oficio en que 
por orden dé la Comisión de Res 
ponsabilidades estaba acordada 
su detención. 
Jefatura d e Po-
licía 
Ha sido detenido y puesto a 
disposición del juez especial de 
lüstmcc óQ de Madrid, que lo te-
nía reclamado, Jesús García Har-
nández. 
Por malos tratos de obra a Aga 
pita Sebastián ha sido denuncia-
do el vecino Constantino Sender 
Cortés. 
Con ésta fecha se posesionó del 
mando de esta J fatura el comi 
sario de 2.a clase don José Neira 
Candan. 
novios 
Van a por agua y vuelven. . . 
con numerosas lesiones 
Cella.-En la faente y por cues 
tiones àc los novios discutieron y 
rifhron las jóvenes Guadalupe 
Asensio Blasco y Maria Ortiz V i -
lla, de 21 y 19 años,_jrespectiva-
mente. 
Al final de la contienda resulta 
ron ambas con múltiples erosio 
nes, calificadas de leves. 
Han sido denunciadas al Juz 
gado. 
mil 
Msdrid. 16.— La noticia más 
importante de ayer ha sido la 
detención de Juan Mnrch. Los 
periodistas, apenas lo supieron, La campaña de los elementos 
preguntaron al ministro de Obras derechistas continúa, 
publicas señor Prieto, quien se Esta noche hAa lanzado inten-
Umitó a confirmarla, sin dar el cionadaraentet con el propósito 
menor detalle. que se puede comprender, la no-
La reunión del pleno de la Co- ticia> desmentida desde luego, de 
misión de Responsabilidades se que cuando faé detenido el stñor 
venfacó a las emeo de la tarde. March estaba redactando un dis-
En ella se acordó el nombra- curso>qae nG sesabedóniie había 
miento de una Comisión especial, de pronuaciar, porque en el Par-
integrada por los señores Teodo- lamento no p0dríil verificarlo, 
miro Menéadez por los socialis- \ para contestar a los pronunciados 
tas; Domingo Piñeiro, por los por los sefiores priet0 y Canier# 
radicales; Sirrano Bitanero, pon E , primer término, la noticia 
Acción Republicana; Suárez, por n0 es cierta 
la Agrupación A l Servicio de la i E i seüor March no escribía hin 
Repuolica, y Martín de Antonio, gáQ discurso, y en segundo tér 
por ios radicales socialistas. | mm0t el hecho de que estuvitíra 
E l pleno acordó que esta Comí- ] escribiendo un discurso no impe-
sión especia entienda d i r ec t a -d í a ia práctíca de la detención; 
mente en udo lo que concierne i mejor úlch la detención no le 
al procesamiento de March. la-• pUede impedir que ultime su dis 
curso, que puede redactar cómo-
damente y con toda extensión en 
la celda de la cárcel. 
\ También en la misma tendencia 
se ha dicho que el propósito que 
mediatamente se reunió esta Co-
misión, tomando el acuerdo de 
que se procediera en el acto a la 
detención del señor March. 
E l secretario de la Comisión, 
señor Rodríguez Piñeiro, notificó ha gaíado a la Comisión para de-
mediante oficio a la Dirección de1 cretttr la detención del señor 
Segundad este acuerdo urgente. March ha sido ia de impedir que 
E l comisario jefe de la Brigada : é5te conteste a los señores pfiet0 
de Investig ción Criminal señor y Carner 
Aparicio, uaa vez en posesión del j Como ;e ySt la campaña con. 
oficio de ia Comisión especial,' tinúa. 
marchó coa varios agentes al do 
A m a de cría 
Se ofrece para criar en su casa, 
leche de tres días.—R-^zón Benita 
Miaguez, Cubla. 
HIllll l l l l l l i l l l lMMlllll 
Los mineros de 
Utrillas anuncian 
la huelga 
El gobernador en su diaria char 
^ con el informador le dió cuenta 
ê haber presentado oficio de 
^elga para el d ú 22 los mineros 
te la cuenca de Utrillas. 
El conflicto lo motiva, según 
consta en el oficio de huelga, el 
hicuaipijiajiento de las bases de 
trabajo por parte de los patronos. 
laterviene el delegado Regional 
Trabajo, creyéndose que el 
Aflicto no llegará a producirse. 
Las tormentas 
Hn el término municipü del 
^eblo de Ariño descargó una 
lcrmenta de agua y graniz J que 
^truj-ó la mayor parte de la co 
^chà. 
Este contratiempo viene a agra-
ar la situación porque atraviesa 
e Pueblo, como consecuenci i 
I* pr;co rendimiento que ha dado 
incul tura en estos últimos 
micüio del señor March y proce-
dió a su detención. 
E l stñor March ingresaba en la 
Cárcel ModeiO, incomunicado, ea 
las primeras horas de la noche. 
Los periodistas hablaron con 
vaiios miembros del pleno de la 
Comisión de Responsabilidades, 
quienes dijeron que la detención 
se había llevado a cabo como 
medida precautoria para evitar 
que don Juan March abandonara 
España y e udiera la responsabili-
dad eu que pueda incurrir. 
También manifestaron que en 
el ánimo de todos los diputados 
que forman la Comisión de Res-
ponsabilidades está el seguir in-
vestigando sobre las relaciones 
del s tñar March, con la Dictadu-
ra, y que por caaa delito que se 
encontrara se pediiá un nuevo 
suplicatorio. 
£1 señor secretario de la Comi 
sión especial, señor Rodríguez 
Piñeiro, dijy a última hora a los 
periodistas que, con arreglo al 
articulo sexto de la ley especial 
de Responsabilidades, se había 
adoptado como medida precauto-
ria ia detención del Señor March. 
'"«Mañana—añadió—se reunirá 
el pleno de la Comisión de Res 
ponsabilidades para adoptar los 
acuerdos que estime pertinentes; 
pero nosotros no nos apartare 
mes un solo momento de la ley, 
aciuanao con todas las garantías 
de la ley procesal.> 
Un periodista le preguntó si 
desde la tarde se habían consti 
tuído ea Juzgado instructor, y el 
señor Rodrigmz cont'-stó: 
«En efecto, la Comisión actúa 
como Juzgado, y por eso les digo 
qat hoy no se adoptó otra medida 
que la detención del señor March, 
como precaución, y nada más.» 
La detención del s tñor March 
se ef ectuó a las siete menos quin-
ce de la tarde. 
E l señor March no opuso la me-
nor resistencia, trasladándosele 
en un auto a la Dirección de Se 
guridad y desde allí a la cárcel 
Modelo. 
En el momento de la detención 
estiba redactando, según dicen, 
un discurso para contestar a los 
pronunciades en la Cámara por 
les señores Prieto y Carner. 
Cuando se presentó en el domi-
cilio de March el comisario jefe 
de la Brígida de lavestigación 
Calvo Sotelo sus-
pendido de sueldo 
M-idrid, 16.—«Ei D.bate» pu 
blica, bajo el titulo «Ei señor Cal 
vo Sotelo y el Banco , la siguien 
te noticia: 
«Anteayer fué objeto de comen-
tarios entre ios concurrentes al 
Bolsín, la ordenada suspensión de 
sueldo al señor Calvo Sotelo eu su 
cargo de asesor del Banco de Es-
paña. > 
La mata parque no 
le quiere 
Huelva, 16.--ComuQÍcan d e l 
pueblo de Tartaya que el vecino 
Hermenegildo Bjiyo, requirió a 
una joven para entablar relacio-
nes amorosas, y como se negara, 
le disparó ua tiro, matándola. 
laura no ingresa-
rá en el partido 
Madrid, 16.—El señor Maura 
desmintió ante los periodistas, de 
la manera más categórica, que 
piense ingresar en el partido ra-
dical. 
Sesiones continuas 
Madrid, 16.—Es muy posible 
que el presidente de la Cámara 
proponga la celebración de sesio-
nes continuas para terminar la 
discusión del Estatuto catalán. 
Las vacaciones 
parlamentarias 
Madrid, 16.—A pesar de cuanto 
se viene diciendo en contrario, es 
casi seguro que las vacaciones 
parlamentarias comiencen a final 
del mes de julio. 
La marcha del 
Parlamento 
Madrid, Í6.—Al terminar ayer 
ia sesión el señor Besteiro dijo a 
los periodistas: 
A primera hora continuación 
de ia interpelación sobre la si-
tuación social en Sevilla. 
Después proseguirá la discu-
sión del articulado del Estatuto 
Catalán y si hubiese una ocasión 
favorable entraríamos en el asun-
to del tribunal de Responsabili-
daües, aunque no estoy muy se-
guro de ello. 
No habrá modificación del plan 
y ya habrán visto ustedes que el 
ritmo parlamentario camina con 
bastante celeridad. 
Hoy se condensaron tres ea* 
miendas al articulado de la refor-
ma agraria, y un diputado agra-
rio se me ha acercado para noti-
ficarme que las cinco enmiendas 





Madrid, 16.—El director gene-
ral de Siguridad recibió a los pe-
riodistas, a quienes confirmó la 
noticia de la detención de Anto-
nio Valero, así como también la 
de que continuaba en la Dirección 
de Seguridad el comandante Me-
rino, sin haberse dictado ninguna 
resolución contra el mismo. 
Aseguraba el director general 
que los indicios recogidos hasta 
la fecha permiten afirmar que se 
trata de un complot monárquico, 
sin relaciones con los extremis-
tas. 
Ayer afirmó que llegaría el ge-
neral Barrera, detenido en Barce-
lona, añadiendo que la detención 
habí j obedecido a una carta suya 
que fué encontrada en la mesa 
del despacho del barón de Mora 
al efectuarse el registro de su co-
rrespondencia. 
L a detención del general Ba-
rrera en Barcelona produjo sen-
sación. 
Parece haberse comprobado 
que los cuatro fusiles Mauser en-
contrados en el domicilio del ex 
TARRASA, 4 de marzo 1932. Sr. Dn. C. BOER, Ortopédi-
co, Pelayo, 60, BARCELONA. Muy Señor mío: Hace ya varios 
años le autoricé a publicar que ESTABA CUBADO DE DOS 
HERNIAS QUE TENIA. Habiendo necesitado una intervención 
médica para una enfermedad de la próstola, me confirmaron 
mi excelente estado, lo que, muy gustoso le comunico, sabien-
do que será para usted una satisfacción. Debo añadir que 
HACE Y A MAS DE C U A T R O AÑOS QUE NO LLEVO NIN-
GUNA C L A S E DE APARATO ni protección alguna. Muy 
agradecido le autorizo nuevamente a publicar mi curación, 
quedando siempre de usted atto. s. s. JOSE ASTALS; c. Ar-
químedes. 179, TARRASA (Barcelona). 
U C D M I A H n ' Su caso n0 puede ser má8 g^ve que el que , 
n t K l l l M L f U. acaba de leer; no vacile más y cuide su HER- teilc,la del Seneral» ? *n su Vlsta 
NIA conKTdebe. Visite al eminente ortopédico en: 
D a r o c a , domingo 19 junio, F o n d a la A m i s í a d . 
C a l a m o c h a , iunes 20 junio, F o n d a Cent ra l . 
T E R U E L , martes 21 junio, A R A G O N H O T E L . 
Sagunto, miércoles 22 junio, Hotel Continental . 
Segorbe , jueves 23 junio, Hotel A r a g ó n . 
C a s t e l l ó n , lunes 27 junio. Hotel S u i z o . 
Va lenc ia , martes 28 junio, Hotel Ing lés . 
barón de Mora son completamen 
te nuevos. 
También se encontraron cartas 
dirigidas al ex barón de Mora por 
una elevada personalidad que os-
tentó un importante cargo inme-
diato a Alfonso de Borbón. 
Ha sido designado juez especial 
para instruir sumario con motivo 
de estas detenciones el magistra-
do del Tribunal Supremo señor 
Infante, el cual se constituyó en 
la Dirección de Seguridad a últi-
ma hora, conferenciando con el 
director señor Meiéndez. 
Este señor, aunque ha confir-
mado las noticias antedichas, ha 
mostrado gran reserva, aseguran 
do que no puede precisar el alcan-
ce ae este asunto hasta que no se 
esclarezca más. 
Cree que ei asunto tiene impor-
tancia, porque se trata por lo me-
nos de una organización con fines 
monárquicos. 
Añadió que, aunque nada sabía 
de cieeto, esperaba que llegara a 
Madrid hoy mismo si general Ba-
rrera. 
En efecto, a las diez y media de 
ia noche, en automóvil, llegó a la 
Dirección de Seguridad, acompa-
ñado de unos agentes de Policía, 
el general Barrera. 
Inmediatamente después de ha-
bérsele servido una taza de café, 
pasó al despacho del director de 
Seguridad señor Meiéndez, quien 
desde aquel momento hasta la 
una de la madrugada estuvo inte-
rrogándole. 
A las ocho de la noche, y en 
unión de un voluminoso atestado, 
instruido por la Dirección de Se-
guridad, y sobre cuyo contenido 
se ha guardado reserva, fueron 
puestos a disposición del Juzgado 
de guardia los detenidos, que son 
el tipógrafo Francisco Torralba; 
Julio Cola, que resalta que no es 
coronel retirado, sino dueño de 
una imprenta; ei llamado barón 
de Mora, que resulta que tampo-
co es barón, y don Fernando Ba-
rrera, hijo del general. 
E l otro detenido, Carlos Meri-
no, que es comandante de infan-
tería retirado, y el criado del lla-
mado barón de Mora, Antonio 
Valero, han quedado en la Direc-
ción de Seguridad. 
Parece que en la imprenta de 
que es dueño Julio Cola se tiraban 
las proclamas y otros documen-
tos monárquicos. 
Barcelona, 16,—Ayer el gober-
nador, refiriéndose a la detención 
del general Barrera dió los deta-
lles siguientes: 
—En la madragada de ayer—di-
jo—recibí orden telefónica del 
ministro de la Gobernación, en la 
que se me ordenaba la detención 
inmediata del referido general. 
Se me participaba que la deten-
ción se hallaba relacionada con el 
hallazgo de armas en Madrid. 
Transmití la orden a la Jefatura 
de Policía, quien con toda urgen 
cía designó dos agentes que se 
personaron en la casa del hijo 
político del general, que se apelli 
da Fuensanta, y que habita Paseo 
de García Hernández, 9, antes 
P-ÍSSO de San Juan. 
En dicho domicilio está hospe-
dado ei señor Barrera. 
Cuando llegaron los agentes el 
general se encontraba en la cama. 
A l ser requerido para su deten-
ción, dijo que era una hora muy 
intempestiva para ello y que le 
dejsran dormir. 
Agregó que a primera hora de 
la mañana emprendería su viaje 
a Madrid. 
Los agentes de policía dieron 
cuenta al gobernador de la resis 
se obtuvo un mandamiento judi-
ciallpara penetrar en el domicilio 
del señor Fuensanta. 
Ea vista de este documento el 
general Barrera cambió de acti-
itud, pidiendo que se le dejara 
afeitar y que no se le trasladara a 
la Jefatura de Policía. 
Comunicados estos deseos v  u i o i ^ o £ , u i i w , i iwncun ie . ^ v ^ w w v a w v o c^tos aeseos al 
C. A. BOER. Especialista ilerniario de París, Pelayo 60, Barcelona teSSÍSg^^ 
consecuencia el señor Barrera fu 
trasladado a la Jefatura de Policía 
acompañado de su hijo político. 
Allí el general Barrera pidió 
que se le permitiera realizar el 
viaje a Madrid en automóvil, y 
que le acompañara su hijo políti-
co. 
E l señor Moles consistió en ello 
y ayer meñ^na, a las ocho, salió 
en auto para Madrid acompañado 
del señor Fuensanta y de un ins-
pector y dos agentes de Policía. 
Otro general de-
tenido 
Las Palmas, 16.-Por orden del 
ministro de la Guerra ha sido de-
tenido el general Orgaz. 
Se ignoran, por el momento, 
los motivos de esta detención. 
Noticias de última 
hora 
Madrid, 16,—Ei señor Alcalá 
Zamora a las once de la mañana 
estuvo en E l Pardo, asistiendo a 
las maniobras que celebra el Es-
cuadrón de la Escolta Presiden-
cial . 
Terminadas las maniobras, el 
coronel obsequió con una comida 
a los concurrentes, sirviendo de 
base al menú la comida de la 
tropa. 
A la comida asistieron los se-
ñores Alcalá Zamora y Azafla. 
Madrid, 16.—En el registro ve-
rificado en el domicilio del gene-
ral Barrera han sido halladas dos 
pistolas y cuatro en el domicilio 
de su hijo. 
Ha sido detenida la criada del 
ex comandante Merino. 
E l director de Seguridad dijo, 
refirié adose al complot monár-
quico, que tiene conmítancias con 
los sindicatos libres y que no te-
cía la importancia que en un prin-
cipio pareció tener. 
Madrid, 16.—Ant¿ la Subcomi-
sión de Responsabilidades prestó 
declaración relacionada con el 
asunto March, el jefe de la Co-
mandancia de la Guardia civil de 
Orense. 
La Comisión estuvo en la cár-
cel comunicando el procesamien-
to al señor March y levantando su 
incomunicación. 
Bilbao, 16.—Han sido puestos 
en libertad 10 de los detenidos 
con motivo de los ú.timos suce-
sos. 
Málaga, 16. — Los obreros del 
puerto se han declarado en huel-
go. 
Solicitan la implantación de 
turnos semanales con objeto de 
aliviar la situación de los obreros 
parados. 
Càceres, 16.—El próximo do-
mingo es esperado el ministro de 
Agricultura don Marcelino Do-
mingo, quien dará un acto políti-
co, disertando sobre el Estatuto 
cataláa. 
Acompañarán al señor Domin-
go los señores Segòvia y V i l l a . 
P E R D I D A 
de un perro de presa, atigrado, 
atiende por <Tigre>. Se ruega a 
quien lo tenga lo presente en Hos-
pedería Moderna, Taruel o Co-
mercioLatorre en Escucha,donde 
se le gratificará; de no entregarlo 
se reclamará judicialmente. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim™^ 
Máquina segadora 
atadora, marca cCorolk». Se ven-
de seminueva y a toda prueba. 
R&zón, Santiago, 10, 1.* puerta. 
Teruel. 
En la se s ión parlamenta-
ria de ayer farde pro-
nunció un brillante dis-
curso sobre totalidad de 
la Reforma agraria el mi-
nistro d e Agricultura, 
nuestro correligionario 
don Marcelino Domingo. 
Por su extensión y falta 
de espacio demoramos 
su publicación hasta el 
próx imo número, 
• • 
i 
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RESES S A C R I F I C A D A S EN E L DIA DE HOY 
C U E N T O S j g P A Ñ O L E S 
~ E T A - I 
T A B L A J E R O S 
Domingo Abr i l 
Longina Soriano. . 
Diego Pamareta. .' 
Joaquín Martínez. . 
Clara Paricio. . . 
Viuda de José Murria 
Martín A b r i l . . . 
Mariano Ubé . . . 
José Torres . . • 
Raúl Lado. . . • 
Imperdonable en mí, lee- del merendero en virtud de 
tor, el haber saltado ayer con la mano osada de un chulillo 
mi comentario, sobre la fecha melancólico y solitario, ano j I7T~ 
madrileñísima de b primer rante y contemplativo en el. 
verbena que Dios envía. El campo de sus exhibiciones 
de Padua, nos ha resultado tradicionales... 
acuático y más que acuático El campo de recreo, Niza, 
torrencial. Y no nos lo expli- Casa de Juan, los Cipreses, 
camos bien tratándose de un son como sarcófagos de la 
santo de melenita coquetona, alegría abiertos al silencio 
y por añadidura patrón de las verbenero. Esperan la caricia 
mocitas anhelosas de los dul- del sol para recuperarse, 
ees amores. Pero San Anto- Mientras tanto ni unamoci-i Luís Julián . . 
nio, por las muestras, nos ha ta, ni un mantón, ni un clavel,! Eugenio Salas . 
aguado la fiesta; ya lo creo ni un piropo, ni una frase j Vicente Estevan. 
que nos la ha aguado, y de amorosa. La verbena e s t á ; 
qué manera... triste. El de Padua ha traicio-
Los carruseles despintados.5 nado la más pura de las tra-
Los tenderetes churreros sin diciones madrileñas. Pero las 
humo, los colorines fiácidos,] madrileñas le perdonan por-
las percalinas m u s t i a s y1 que esperande sus milagrosos 
las macetas de albacar, éstas • oficios la dicha galante de un 
sí, agradecidas al santo que • mozanco adulador y pinture-
las besa en lluvia y las espon- ro. Los príncipes azules, se 
ja. Se diría que el bueno de han acabado ya... 
I .L ̂ \ 
Felipe Vicente . . 
Pascual Maícas . . 
María Martín. . . 
Manuel Mesado . . 
Casimira Bejarano. 
Joaquín Hígón . . 
Totales. . 40 10 
JOAQUIN ROMERO 
M A R C H E N T . 
Ayuntamiento da 
Huesca 
Padua ha regado las rosas de 
los mantones de Manila. Ig-
noramos la opinión de sus 
propietarias, pero nos la ima-
ginamos... 
También silenciamos — no 
nos lo perdonaremos nunca 
—el suceso de la castiza pla-'BdSes para el II Concurso 
za de Cascorro, por más ma- i Regional de Bandas civiles 
driieña cabecera del Rastro,! de tas tres provincias arago-
donde el domingo último los! nesas que tendrá lugar en 
heroicos comunistas y ¡as no | esía c,udfd m f de - , .•' * agosto próximo 
menos heroicas mu eres co-j 
. . . j . Se convoca 
mumstas la emprendieron con 
WiMnimiiiiwM oiïïïïMmnmMM iiimi 
un indefenso teniente de Se-
guridad que les salió al paso 
a este Concurso a 
tedas las Bandas civiles de la R .-
gión aragonesa cuyo número de 
ejecutantes no exceda de 60 como 
de una pretendida manifesta- ^ x i m u m y 25 como mínimo y 
. . . . . • con arreglo a las siguientes 
ción. precedida de una ban-
B A S E S 
dera roja, dando al traste con 
i . . , , I 1.a Para ei cómputo del núme-
la autoridad, como si el he> Èòae imllviduosüy cada Banda 
Cho mereciese los honores de 1 no se contará & su director. 
desplazar a Cascorro de su 
pedestal y erigir sobre él el 
2.a Qaecla abierto el plazo de 
admisión de Inscripciones que ha-
• brán de hacerse al señor presi-
monumento del comunismo! deilte de la comisión de Fems y 
desmelenado y zafio. Llega - \ Fiestas, hasta ei 25 de julio, me-
ron los ya famosos guardias!diante ei enví;) ^ pesetas 
de Asalto y naturalmente los!00?0 ^Vla ^ acom-. i , • pañando una relación nominal de 
heroicos y las heroicas se ; ios p e s o r e s quC forman ^ B^n. 
acordaron de que los pies los ! da, haciendo constar que: todos 
tenían para correr y después ! pertenecen a la plantilla ordina-
de una reflexión pedestre r ^ ' x t r T u q ^ T ^ T Í 8 W ^ 
r con el viito bueno del alcaide rts-
emprendieron carrera como pectivo. E n i a sohcitudse hará 
almas llevadas por el mfemí- constar el título de la obra de l i -
simo Lucifer. Hubo una nota bre eleccíóa ^ e interpienrá en 
simpática en el hecho y fué. ̂ ¿r^f0; i . . ^ u . r y i u v , Esta ho]á de inscripción deberá 
que el público paciente se sa- ser firmada por el director d 
lió de SUS casillas y Secundó Banda respectiva. 
a los guardias en su persecu-1 ^ s Ba,ndals que teDgan aleaaa 
•A LÍI • relación de dependencias con sus 
Clón. Eloy Gonzalo S i g u e Ayuntamientos deberán obtener 
donde estaba COU SU lata de- en la hoja de inscripción laco--
bajo del brazo cara a la' pos- formidad y firma ¿eialcaide. 
ba), selección para Banda. Trans* esperar las restantes en el lugar 
crlpción de José María Navarro, que la Comisión señale hasta que 
Siendo de su cuenta los gastos de les corresponda el turno de ac 
adquisición. tuar. 
6. a Los directores de las Ban- E l Tribunal estará corrpuesto 
das presentarán al Jurado dos de tres técnicos competentes, más s 
partituras o guión de lu obra de el presidente y secretario de fes \ 
libre elección que hayan de ínter tejos: este último sin voz ní voto, 
pretar. j E l Jurado será designado por la 
7. a La presentación de l a s Comisión de Ferias y Fiestas y e 
Bandas tendrá lugar el día 11 de nombre de los componentes del 
agosto a las once dé l a mañana, mismo se hará público en la Pren-
en el sitio que anticipadamente sa local con antelación al Certa-
designará la Comisión de Ferias men. 
y Fiestas, para hacer por la ciu ¡ E l sorteo de actuación de las 
dad un desñie de presentación de Bindas se celebrará públicamen-
las Bandas tocando un pasodoble.' te ante dicha Comisión 
8. a E l día del Concurso, a las 
quince horas treinta minutos de 
la tarde, se reunirán las Bandas 
en el punto que se les indique y 
ejecutando marchas se dirígiráo, 
por el turno que les corresponda, 
al local donde ha de celebrarse. 
Ese turno, el de entrada en dicho 
local y el de la actuación en el 
Concurso, se fijará por sorteo. 
9. a Los premios serán tres: el 
primero de mil quinientas pese-
tas; el segundo de mil pesetas, y 
el tercero de quinientas pesetas, 
concedidos todos al mérito rela-
tivo. 
E l fallo del Jurado será inapela-
ble. 
No se declarará desierto niegúa 
premio, salvo el caso de que no 
concurran suficiente núaiero de 
Sí la fecha del Concurso hubie-
ra de sufrir variación por causas 
imprevistas, será comunicado a 
las Bandas que se hallen inscrip-
tas. 
Para coiisultas y demás debe-
rán dirigirse al presidente de la 
Comisión de Ferias y Fiestas. 
S O i B E S 
invulnerables, con perforación en los cie-
rres de las solapas, completamente invio-
lables, únicos que garantizan toda segu-
ridad para el envío de correspondencia, 
documentos, cheques, valores, etc. 
Indispensables su uso, para Bancos, 
Ayuntamientos, Industrias y demás pro-
fesiones. 10.a Las Bandas premiadas 
Comisión de Ferias y Fiestas, Circulares' Recordatorios, Reglamen-
desde las once de la noche hasta i *08' Bolsas' Billelaies' F a c t ^ Ceibos, 
la una de la madrugada, y la que1 r 1 agares' Cheques-
haya obtenido el primer premio , d0 necesite usted ^ à n trabaj0 s!n 
vendrá obligada a dar un concier- \ J0'pCr0 economico'C011S^ a Tregón. 
teridad, mientras la zafiedad 
desmelenada del comunismo 
sigue sumergida en los ana-
les del desatino... 
Y así las cosas, cara a un 
cielo aborregado y sucio, el 
de Padua nos cerró el parén-
tesis de la primera de las ver-
benas, dormida a las márge-
nes turbias del apacible iMan-
zanares bajo el arrullo tinti-
neante de un organillo pre-
tencioso que sierra la soledad 
3. a Las Bandas inscriptas en 
el Concurso, desde dos días antes 
a la celebración de éste, no po 
drán actuar en festejos musicales 
que pudieran organizarse en la 
capital. 
4. A N J se permitirá que de las 
Bandas concursantes formen par 
te elementos extraños a la consti-
tución de las mismas. 
5. a E l Concurso se celebrará 
el día 11 de agosto próximo y 
constará de una obra de libre 
elección que ejecutará cada Ban 
da y una obra impuesta por el Ja 
rado. Esta obra obligada será: 
«La Marchenera» (Moreno Torro-
to público, al siguiente día, en el • 
e laisitio y hora que designe la preci- \ 
tada Comisión. 
E l fallo se hará público inme-
diatamente del Concurso y en el 
mismo sitio dondeé ste se celebre 
y acto seguido desfilarán las Ban-
das premiadas por las calles de la 
población. 
Huesca y junio de 1932. 
Por la comisión de Ferias y Fiestas 
El Presidente, 
Manuel Sender. 
N O T A S 
Si la concurrencia de las Ban-
das fuese numerosa, la Comisión 
de Ferias y Fiestas se reserva el 
derecho de celebrar el Concurso 
en dos actos, celebrados el mismo 
día o entre éste y el siguiente. 
Durante la ejecución de la obra 
impuesta por el Jurado, no podrán 
estar presentes más qui las Ban 
das que hayan actuado, debiendo 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos sociales 
obreros asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc , etc. lo en 
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti 
rada en la provincia, es 
« l a vea el de más am 
PHa información. 
{Conclusión) 
\ La tensión rabiosa de él se aflo-
jaba lentamente, calmada por el 
bálsamo de las palabras de ella y 
la crispatura de la boca resolvíase 
en sonrisa triste. En otras ocasio-
nes era la cara femenil la que se 
velaba de sombras, y el cok so 
envejecido respondía entonces al 
pensamiento interior con frases 
borboteantes de ira y da pena: 
j —¿Poiqué han da contraernos 
' fx los dos juntos? ¿Es qua no hay 
í otros circos? Si al menos él fuera 
\ un pervertido como otros, sí an-
duviera pasos; si bebiera o le 
gustaran las mujares... iPerom -
da... nadal Y están haciendo que 
lo odien... Luego, si un día ocu 
rre algo, diráo... 
—Eso, no, Emilio. Son los em-
presarios los que tienen la culpa. 
E Ino se mete con nosotros. Sabe 
que no vale ni la mitad que tú .. 
Pero la decadencia del espectá 
culo los hacía coincidir cada vez 
más a menudo; y en cada nueva 
coincidencia los triunfos del ale-
mán se acentuaban. «No te pre 
ocupes* así>—decíale ella al re. 
gresar Molinos a su casa—. «Con 
nu.stros ahorritos podremos en 
último caso retirarnos. > Esto lo 
irritaba en lugar de calmarlo. Y 
con ahinco feroz sometíase a t..> 
das las abstinencias, a todos los 
entrenamientos. «Retirarme, no, 
nunca, ¡antes muerto en la pis 
cul>—murmurabd con mordidas 
palabras, de noche, cuando ella 
fingiendo dormir estaba con el 
cuerpo exáaime y el alma toda 
atenta a su insomnio. Era una 
obsesión. Un acecho angustioso 
de palmadas y de opiniones. U ja 
noche, sintió ímpetu de estrangu* 
lar a una rubia lánguida que 
aplaudía a su rival con sensual 
entusiasmo. Y cuando se enteró 
de que para agasajar a unos prín-
cipes iba a orgauiZcirs<¿ una fun-
ción de gala en donde los dus ac-
tuarían casi juntos, algo al mis-
mo tiempo de ferocidad y de de • 
bilidad trascendió hasta las me-
nores manifestaciones de su sér. 
Cualquier amsión a ia fiesta 10 
exaccrbüüa en vtz de templario. 
La tarde que ella le insinuó, con 
infinita zozobra, renunciar a la 
pugna, d^ ias pupilas de Emilio 
salieron dos llamas da locura y 
la atenazó el brazo con tal fuerza 
que durante muchos días tuibó 
ia seda marfueñi de la piel un 
brazaiate cárdeno. 
—Esa noche seiá el duelo defi-
nitivo. O éi o yo... aunque tenga 
que malario o que matarme... ¡El 
o yol «El o yo, no huy otro reme-
dio. 
Y ante su nerviosidad alucina-
da, ella tuvo la certeza de la de-
rrota y de que tras la derrota 
venaría la catástrofe. ¿Qué hacei? 
Horas y horas su pensamiento 
desesperado erró por el laberinto 
de proyectos absurdos. A cada 
trabajoso rodeo, volvía a encon-
trarse en el mismo punto a solas 
con una idea tenaz; cera impres-
cindible que ella fuese a ver al 
enemigos Le roga iú , se arrodi-
llaría a sus pies. Puesto que era 
fuerte, s e r í a también bueno, 
igual que Emilio. Por vez prime-
ra aquella noche lo miró cara a 
cara: «Sí, algo dulce errabj, entre 
su sonrisa y sus ojos.» Dos días 
más pasaron. A l decaimiento ¡del 
atleta viejo sucedió una especiede 
cobardía activa manifestándose 
en balandronadas, en innecesarias 
pruebas de poderío, la luz de la 
autora del día de la función clareó 
en las rencijas del dormitorio 
con la lividez que ha de a nanecer 
Por vtz última para los condena 
dos a muerte. Ante el espejo, con 
inconsciente eS3a;r0| e lu eagf¿iQ. 
deció, con sendos trs 
los ojos que iban a 2 0 ] ! ^ 
Emilio. P p r f p o ^ « _ . 110rar i Emilio. Perfeccionó c 
los labios que iban a * ^ 
Emilio, y tuvo una rem^r 
los placencia al ver qQe sombríos daban a la Díf 
biantesyya amarillos Y ' ^ 
les. Entre sueños, la voz ^ 
completo dormida del e 1)5 
pregunto: ^ \ 
—¿Dónde vas? 
- A mísa-dl jo temblando. 
Como la fuerte arcilla fatï 
por el desvelo de la noche 1 
de rendirse al sueño, pudo ^ 
ñarlo, y salió. Iba a pasos 
ros, sin atender a ninguna 
solicitaciones matinales 
cetti, 
• cual. vacía de sí misma, ai ei 
miento ni la inteligencia tomS 
parte en aquel presuroso an(¿ 
Cuando pudo recatarse y J ' 
medir las dificultades desuní, 
nío, ya estaba a solas con el 
migo y palabras de ruego salid, 
de su boca, habían ido a estr 
liarse contra una negativa atJi 
en inquebrantable: 
- ¿ P o r qué ha venido usteú! 
Yo no soy el que busco que ^ 
contraten juntos. Yo quiero vivir 
y nada más. Yo no hago contra 
nadie. A mí también nk es vio. 
lento, no crea... Bien; le doy mj 
palabra de que nadie sabrá m 
ca sí usted ha venido... Meexpij, 
co su pena; pero piense que paede 
pedirme que sacrifique mi curre, 
ra, porque si comprenda... hactr 
me el enfermo hoy, no ¡por nada 
del mundo! 
Un pliegue de tesón bajilaçot 
la angosta frente al unir las àos ; 
cejas. Bajo el traje adivináoass 
el terrible relieve de la másenla, 
tura. Era rubio; de cerca sus pu 
pilas parecían más claras. Y a 
pesar del présenlo de iQUCiuaad, 
ella quiso realizar el último es. 
fuerzj y cayó de hinojos. LJS 
manos férreas fueron a alzarla 
prestamente y a v^z suplicaDUi 
se quejó: 
—iMc nace dañol 
Y entonces, cuando vó que la 
mirada azul s¿ enturb.abj, yqas 
btjándo ue los ojos hastj laooca. 
se sujetaban en vano ai cuello j i 
caí A después por el escote, uo 
versículo del libro de los jueces 
abolió toda reflexión ílumiuáudo-
la con un sentido hjndo: «ena w 
hizo dormir sobre sus rodiles) 
jle cortó siete gudejas de pelo.» 
*** 
I Por la noche, cuando los bra2)S 
¡jóvenes hasta entonces Invictos 
'; íiaquearon bajo las pesas; y cuan-
• do llenos aun ios oídos uel w®' 
síasta aplauso suscitado por W 
ejercicios de Emilio el ünico, 
|Herver —el coloso vencido-«i 
' vo el gesto a la vez doloroso yc ' 
mico que hizo reír a los príncipes 
y desencadenó ia burla cobarü 
de la multitud, las miradas de w 
dos ios artistas del circo clava^ 
en la pista no pudieron fijarse 
la cara de angustiada arada por 
llanto: la cara de ella. 
- A q u í hay boca de botel a o 
boca de mujer-dijo en voz J 
el adiestrador de perros-, a 
jer, de mujer -aseguró el p r ^ 
dígitador üe pakbras aaI1I° ^ 
pidas que sus manos. Y la 4 ^ 
bnsta habituada a mirar d e ^ 
alto del trapecio ios ^ 
problemae femeninos sen -
- U n o menos. Yo he visw 
chos así. Si por dentro del ^ ^ 
pudiera circ lar la saDf̂  
primavera, no seiía tan íuerte-
HTbia, nw —A 
A . H E R N A N ^ C M ' 
V E N D O P l ^ f . 
en inmejorables c ^ i c i o 
uso. Facilidades de P J 
Razón: en esta A d m i a i ^ 
